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China’s income gap or the inequitable distribution of income is acute problems of 
social development stage. It has become the negative factors of development. Chinese 
public service is further exacerbated the income gap, as in recent years, there is 
considerable literature on the equalization of public services were studied. These 
literature are mainly studied from the providing of public goods, focused on the 
government in the process of redistribution of how equalization, and the initial 
distribution function of government to mention few. In fact, reverse the financial system 
caused by the uneven distribution of intergovernmental financial resources, is an 
important factor restricting the system of equalization of public services. Meanwhile, the 
market also contributed to the service unequal income distribution gap monopoly 
industries and non-monopoly industry workers. Therefore, this article focuses on the 
financial system will reverse between urban and rural areas and the existence of unequal 
fish markets, the financial system is to find the reverse, marketing services, the impact of 
unequal income distribution, and then find a more targeted, more practical and more 
effective solution. 
This article explains definitions of the adverse fiscal system, unequal market 
services. Reverse fiscal system means the government's fiscal and tax policies deviate 
from the target of fair. As "robbing the poor to the rich" in practice, the poorest region 
subsidized the rich regions. Serious consequences of the fiscal system is the continuing 
inequality. Unequal Market Services refers to regulation of market competition cause the 
market power which is manufactured or amplified by government. That allows a part of 
the industry erosion of other economic sectors. 
Articles focused on the description of the reverse fiscal system and unequal market 
service exists among regional, industry, urban and rural. Reverse fiscal system among the 
region and the existence of unfair distribution of income, the paper analyzes the adverse 
financial system regional presence is mainly in favor of the current tax system more 
developed regions, starting from the income tax, sales tax, VAT tax, described defect 
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producer taxable theoretical model, the model good description producer taxation tax 
system exacerbated the unfair distribution of income, the reverse of the fiscal system and 
thus make the process of redistribution in different areas Government will provide public 
goods will face financial constraints unbalanced tax system exist not only unreasonable 
manipulation in the process of economic development gap between developed regions 
and resident utility developed areas become larger, more prolonged time to catch up with 
the developed areas of the underdeveloped areas . Reverse finances underdeveloped areas 
so long at a disadvantage. 
For the industry, unfair income distribution and unequal market services exist, this 
chapter use CHFS2011 microdata for empirical regression, found workers in monopoly 
industries than non-monopoly sector employees have a significant wage gap. To explain 
the income gap, we learn from past research model, to establish economic equilibrium 
model of oligopoly intermediate products to verify the monopoly of individual 
enterprises can reap excessive profits by monopoly power. Finally, we use the case study 
approach to camp changed to increase the financial industry as an example, the 
establishment of a "single multi-game model" reflects the special nature of competition 
in monopoly industries. Description While sector reform introduction of competition to 
some extent, in the public service so that it is substantially non-equal government still 
has a strong monopoly power. Therefore, the state monopoly elements in the 
development of taxation policy must take into account the actual situation of China's 
economy for institutional reform. 
Urban income gap has been a problem in our economy for long time. It has long 
history, complex issues and more difficult to resolve. For the urban-rural income adverse 
fiscal problems, the paper analyzes the new trend in recent years between them, then 
using the data to calculate interprovincial urban-rural income Theil index shows the 
proportion of  income gap between urban and rural in the total. Finally, we will 
calculate the tax burden and financial benefits of the residents in the urban and rural, 
















percentage of total expenditure, serious inverse problem of urban and rural presence has 
not been substantial improvement. 
Reverse finance and unequal market services has led to public service inequality and 
income distribution gap widen. This paper argues that the financial system should be 
corrected under framework of asymmetric fiscal system. Asymmetric fiscal system 
means that tax benefits should be based on the use of local government, hence the need 
for more effective transfer payment policy, which is of great practical significance to the 
reverse fiscal problems exist among regions and urban-rural. For unequal market services 
paper argues that establish the competition of market in the short term is still relatively 
difficult, and more urgently, we should strengthen the supervision and management of 
state-owned capital, optimize profit distribution mechanism of state-owned enterprise, 
and exploring the share method of state-owned enterprise. 
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  第一章  绪论 
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根据 CEIC 中国经济数据库中的数据，表 1-1 列出了 1985 至 2013 年间代表性年份
的城乡居民人均收入水平比较。可以发现 1985 年城镇居民人均收入相当于农村居





据，从城镇人均可支配收入来看，表 1-2 和表 1-3 中 1992 年最高的广东省为 3476.7
元，最低的内蒙古自治区为 1494.9 元，相差 1981.8 元，到了 2012 年，最高的上海
市为 40188 元，最低的甘肃省为 17157 元，差距高达 23031 元。农村人均纯收入也
存在类似的情况，1985 年最高的上海市为 805.92 元，最低的甘肃省为 255.22 元，
















差距扩大到 13297.3 元。 
 









1985 739.1 397.6 1.86 
1990 1510.2 686.3 2.2 
1995 4283 1577.7 2.71 
2000 6280 2253.4 2.79 
2005 10493 3254.9 3.22 
2010 19109.4 5919 3.23 
2011 21809.8 6977.3 3.13 
2012 24565 7916.6 3.10 
2013 26955 8896 3.03 
资料来源：根据 CEIC 中国经济数据库整理 
 
表 1-2 ：1992~2012 年城镇人均可支配收入最高与最低地区对比  单位：元 
年份  城镇人均可支配收入最高地区 城镇人均可支配收入最低地区 收入差距 
1992 广东 3476.7 内蒙古 1494.9 1981.8 
1995 广东 7438.7 内蒙古 2863 4575.7 
2000 上海 11718 山西 4724.1 6993.9 
2005 上海 18645 新疆 7990.2 10654.8 
2010 上海 31838 甘肃 13189 18649 
2011 上海 36230 甘肃 14989 21241 
2012 上海 40188 甘肃 17157 23031 
资料来源：根据 CEIC 中国经济数据库整理 
 
   表 1-3：1985~2012 年农村人均纯收入最高与最低地区对比    单位：元 
 
农村人均纯收入最高地区 人均纯收入最低地区 收入差距 
1985 上海 805.92 甘肃 255.22 550.7 
1990 上海 1907.3 甘肃 430.98 1476.32 
1995 上海 4245.6 甘肃 880.34 3365.26 
2000 上海 5596.4 西藏 1330.8 4265.6 
2005 上海 8247.8 贵州 1877 6370.8 
2010 上海 13978 甘肃 3424.6 10553.4 
2011 上海 16054 甘肃 3909.4 12144.6 
2012 上海 17804 甘肃 4506.7 13297.3 


















工资最高和最低的十个行业，我们将其列在表 1-4 和表 1-5 中。 
 
表 1-4 ：2011-2012 年平均工资最高的十个行业大类 
排
名 











1 证券业 156662 3.75 其他金融业 157975 3.38 
2 航空运输业 100694 2.41 资本市场服务业 140809 3.01 




4 其他金融活动 97527 2.33 航空运输业 104864 2.24 
5 银行业 94897 2.27 烟草制品业 104825 2.24 
6 烟草制品业 92919 2.22 货币金融服务业 104424 2.23 




8 研究与试验发展 70452 1.69 研究与试验发展 78824 1.69 
9 专业技术服务业 67422 1.61 水上运输业 71094 1.52 
10 新闻和出版业 63007 1.51 专业技术服务业 68080 1.46 
资料来源：张东生主编，《中国居民收入分配年度报告（2013）》，中国财政经济出版社，2013 
 
表 1-5 ：2011-2012 年平均工资最低的十个行业大类 
排
名 











1 畜牧业 16636 0.40 畜牧业 20327 0.43 
2 农业 17537 0.42 农业 21301 0.46 
3 林业 19076 0.46 林业 22244 0.48 
4 渔业 23880 0.57 渔业 26668 0.57 
5 环境管理业 24419 0.58 餐饮业 28940 0.62 












27487 0.66 纺织业 31387 0.67 
























年平均工资最高的资本市场服务业为 157975 元，最低的畜牧业为 20327 元，前者
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